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(57) Формула полезной модели
Устройство для ввода водоугольного топлива в топку с кипящим слоем, содержащее
топливныйканал, отличающееся тем, что топливныйканал снабжен воздухоподводящей
трубой, смонтированной под топливным каналом и размещенной вместе с ним в
водоохлаждаемой камере, имеющей трубы подвода и отвода охлаждающей воды, при
этом выходной торец воздухоподводящей трубыимеетщелевидное сужение поширине
топливного канала.
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